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T. 1-4: s tr . 486—489; ta b e la  u  p rilo g u
U in v en ta ru  num izm atičke zb irke  Zem aljskog m uzeja  u  S ara jevu  zab ilje ­
žen je  2. m arta  1904. godine pod rednim  bro jem  9071. skupni nalaz rim sk ih  
sestertiu sa  i denariusa ko ji do sada  n ije  publiciran. Tačno m jesto ovog skupnog 
nalaza n ije  u tvrđeno, je r  je  u  ru b ric i P rovenienz  zapisano: »Aus einem  im 
B ezirk B ugojno gem achten Schatzfunde.«
C. P a tsch  je  zabilježio nekoliko  antičkih  lo k a lite ta  u  okolici B ugojna,1 ali 
nažalost ne  znamo za ko ji lo k a lite t treb a  vezati ovaj nalaz. Sa područja  B u­
gojna im am o nekoliko slučajn ih  nalaza rim skog republikanskog i rim skog 
carskog novca.2
N alaz sasto ji se od 40 den ariu sa  i 30 sestertiusa. N ajsta riji je  denarius 
cara D om itiana i kovan je  88. g. naše  ere, a n a jm lađ i je  denarius carice C rispi­
ne kovan  u  periodu od 180— 183. godine. (Vidi tab e lu  u  prilogu.)
U nalazu  zastup ljen i su slijedeći vladari:
D om itianus
D e n a r iu s
4
S e s t e r t i u s
T ra i anus 7 5
M arc iana — 1
H ad rian u s 4 1
A n to n in u s  P iu s 2 11
F a u s tin a  I 4 1
M arcus A u re liu s 7 4
F a u s tin a  I I 6 3
L ucius V eru s 1 —
L ucilia 3 3
C om m odus 1 1
C risp ina 1 —
U kupno 40 30
N aš nalaz k a rak te ris tičan  je  po tom e što su skupa sestertiusi i denariusi 
i što nem a ni jednog dupondiusa. Z astup ljena je i M arciana sa jednim  seste r-
1 C. P a tsch , K le ine  röm ische  F u n d e  2 C. P a tsch , op. cit 239.
und  B eobach tungen , W iss. M itth . aus B os­
nien u. d. H erzegow ina  6 (1895) 237 ss.
tiusom, dok u  sličnim  nalazim a koje su objavili B. H orvat,3 D. Rendić4 *i I. M a- 
rović,6 nem a nijednog p rim jera  M arcianinog novca.
Iz gorn jih  podataka se v id i da je  i ovdje kao i u  drugim  sličnim  nalazim a 
Lucilla brojno zastupljena, dok  je  Lucius V erus zastupljen  samo sa jednim  
denariusom . Tako se i ovim potv rđu je  opravdanost zaključka B. H orvata koji 
kaže: »Dakle su Lucillini novci kovani 20 godina, a Verovi samo 7 godina.«6
Prošlo  je  samo 65 godina od pronalaženja ovog skupnog nalaza, ali m i ne 
znamo n i kako je  pronađen, n iti znamo ko ga je  pronašao. Ne znam o čak n i to 
da li je  nalaz bio u nekoj posudi ili kesi. Daleko m an je  možemo znati o okol­
nostim a pod kojim a je  ovaj nalaz zakapan, je r je  zakopavanje izvršeno gotovo 
p rije  18 stoljeća. Sudeći po poslednjim  novcim a tj. po novcima Commodusa i 
Crispine, zakopavanje ovog nalaza izvršeno je oko 183. godine ili malo kasnije, 
a to znači upravo u  ono v rijem e kad je Commodus vršio  nem ilosrdno istreb lje- 
nje svojih  najbližih  srodnika i sugrađana (Cass. Dio 73. 4 ss).
Ne može se sa sigurnošću tv rd iti da zakopavanje našeg nalaza im a d irek tnu  
povezanost sa navedenim  događajim a u Rimu, ali ovi događaji nisu tako bezna­
čajni da  ne bi mogli izazvati nespokojstvo i uznem irenost m eđu stanovništvom  
i u našim  krajevim a.
A ko se k tom e doda i čin jenica da je u  to v rijem e na granicam a Rimskog 
carstva  došlo do ra ta  i sa D ačanim a i sa B ritancim a (Cass. Dio 73.8), onda je 
postojeća nesigurnost još više pojačana pogotovo kod onih stanovnika ko ji su 
posjedovali ušteđeni novac.
Povod za zakopavanje našeg nalaza m ogu b iti i prisiln i porezi i konfiska­
cije, koje je  prem a p isan ju  D ia Cassiusa Commodus vršio  upravo u ovo vrijem e.
O svrćući se na  u n u tra šn ju  situaciju  u  Rim skom  carstvu u ovom periodu 
Domaszewski kaže:7 »Auch im  Innerem  des Reiches w ar die U nsicherheit u n te r  
dem E influss der Seuche, des S teuerdruckes und  d er nie endenden K riege im  
steten  Steigen, und die strenge  Ü berw achung d er S trassen w urde eine N ot­
w endigkeit.«
P retpostav ljam o da b i navedeni događaji i navedene okolnosti mogle b iti 
povod za zakopavanje novca, ali se ne sm iju isk ljuč iti ni lični ni lokalni m o­
tivi, koje mi, nažalost, ne možemo dokučiti.
E in  M ü n z d e p o t  v o m  B e r e ic h  B u g o jn o  in  B o sn ie n
D ie F u n d ste lle  d e r  v e rg rab en en  40 D enare  und 30 Sesterze  vom  B ereich  B ugojno  
is t n ic h t verze ichnet w orden  (ins »Z em aljski m uzej« is t d as  D epot im  J. 1904 gelangt, 
s. Inv . 9071). D er A u to r v e rm u te t , daß es das D orf K opčić sei. N ach  den b ish e r 
b ek an n te n  F u n d en  zu  sch ließen  w a r  die Region, d ie  m it d e r  A ußenw elt d u rc h  d ie  
S traß e  zw ischen den E rz rev ie ren  V akuf u n d  M ajdan  (Jajce) verb u n d en  w ar, v e r­
hä ltn ism äß ig  d ich t besiedelt. D ie V erg rabung  fand  höchstw ah rsche in lich  bald  nach  
dem  J a h r  183 s ta tt  (D enar d e r  C risp ina; ä lte s te  e rh a lte n e  P rägung  is t eine P räg u n g  
des D om itian  aus dem  J a h r  88). (E inzelheiten  s. T abelle  in  Beilage.)
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